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 Penelitian ini bertujuan untu mengetahui pengaruh dua strategi 
pembelajaran yaitu strategi active knowledge sharing dan strategi  peer lesson dan 
kreativitas verbal terhadap kemampuan menulis naskah drama siswa SMA Negeri 
51 Jakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan oktober—desember 2019. 
Penelitian ini melibatkan dua variabel, satu variabel bebas dan satu 
variabel terikat. Variabel bebas yang pertama adalah variabel yang dimanipulasi 
yang disebut juga variabel eksperimental yaitu strategi pembelajaran. Sedangkan 
variabel yang kedua yang disebut variabel atribut adalah kreativitas verbal. 
Sementara, variabel terikat dalam penelitian ini adalah menulis naskah drama. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 51 Jakarta yang 
berjumlah sembian kelas, yang terdiri dari lima kelas MIPA dan empat kelas IIS. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling untuk menentukan 
kelas mana yang mendapat pembelajaran dengan strategi active knowledge 
sharing dan juga strategi peer lesson. 
Berdasarkan hasil penelitian, strategi  active knowledge sharing lebih baik 
dari hasil rata-rata siswa dibandingkan dengan strategi  peer lesson. Terdapat 
interaksi antara stategi pembelajaran terhadap kemampuan menulis naskah drama, 
karena Fhitung (17,3) lebih besar dari  Ftabel (0,05;1/28) (4,11).  Siswa yang memiliki 
kreativitas verbal rendah lebih tepat menggunakan strategi Active Knowledge 
Sharing dibandingkan dengan menggunakan strategi Peer Lesson dalam menulis 
naskah drama sedangkan untuk siswa yang memiliki kreativitas verbal tinggi, 
Strategi Peer Lesson lebih tepat digunakan apabila dibandingkan dengan Strategi 
Active Knowledge Sharing. 
 




RIZKI NUGRAHA, The Effect of Learning Strategies and Verbal Creativity on 
the Ability to Write Dramatic Script (Experimental Research at 51 Senior High 
School Jakarta). Thesis. Jakarta: Language Education. Postgraduate. Jakarta State 
University, July 2020 
This study aims to determine the effect of two learning strategies, namely 
the active knowledge sharing strategy and peer lesson strategy and verbal 
creativity on the students' ability to write drama scripts at 51 Senior High School 




This study involved two variables, one independent variable and one 
dependent variable. The first independent variable is the manipulated variable 
which is also called the experimental variable, namely the learning strategy. 
Meanwhile, the second variable called attribute variable is verbal creativity. 
Meanwhile, the dependent variable in this study is writing a drama script. The 
population of this study were all students of class XI, 51 Senior High School  
Jakarta, totaling nine classes, consisting of five Mathematics and Natural Sciences 
classes and four IIS classes. Sampling is done by random sampling to determine 
which class gets learning with the active knowledge sharing strategy and peer 
lesson strategy. 
Based on the research results, the active knowledge sharing strategy is 
better than the average student's results compared to the peer lesson strategy. 
There is an interaction between learning strategies and the ability to write drama 
scripts, because Fcount (17.3) is greater than Ftable (0.05; 1/28) (4.11). Students 
who have low verbal creativity are more appropriate to use the Active Knowledge 
Sharing strategy compared to using the Peer Lesson strategy in writing drama 
scripts while for students who have high verbal creativity, the Peer Lesson 
Strategy is more appropriate when compared to the Active Knowledge Sharing 
Strategy. 
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